









































఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍㸧ࡢⓎ㊊㸦1994 ᖺ㸧ࠊ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍➨ 60 ᅇ኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕゝㄒᆅ⌮Ꮫ࡜♫
                                                






ࠕࢥ࣮ࢻ ࠖࠕࢫࢱ࢖ࣝ ࠖࠕࣞࢪࢫࢱ࣮ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚෌ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢࠕ஧
ゝㄒే⏝ࠖࡢ◊✲ࡸࠊ᪉ゝ౑⏝࡟࠾ࡅࡿࠕゝㄒព㆑ࠖࡢ◊✲ࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ♫఍ゝㄒᏛࡢᙳ㡪ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ♫఍ࡢኚ໬ࡶ኱ࡁࡃ㛵ಀࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡞᪉ゝᏛⓗㄪᰝ࡟࠾






















1300 ୓ே࠿ࡽ 1970 ᖺࡢ 2400 ୓ே࡜ࠊ20 ᖺ࡛࡯ࡰ㸰ಸ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1960 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡢࠕ➨
஧ḟ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒ࠖ௨㝆ࡣࠊ⛣ఫ஧ୡࡢ⮬↛ቑຍࡢᙳ㡪࡛ࠊ⮬↛ቑຍࡀ♫఍ቑຍࢆୖᅇࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸦ᅗ㸯㸧ࠊࠕ㤳㒔ᅪ⛣ఫ஧ୡࠖ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁேࠎࡀከᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 


































                                                













ி 15 ༊㸦1878 ᖺᡂ❧㸧࡟㏆࠸ࠋᒣᡭ⥺㸦࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊㸧࡟ୗ⏫㸦㝮⏣ᕝᮾᓊ㸧ࢆຍ࠼ࡓ㒊ศ࡟
┦ᙜࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᮾிࡢ୰ᚰ㒊࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ᫂἞௨㝆ࡢᮾிࡢᣑ኱࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᪧ 15 ༊ࢆᅖࡴࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㞄᥋㒆㒊ࢆ⤫ྜࡋࡓࡶࡢࡀࠊ
ᪧᮾி 35 ༊㸦1932 ᖺᡂ❧㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⠊ᅖࡣ࡯ࡰ⌧ᅾࡢᮾி 23 ༊㸦ᮾி≉ู༊㸧࡟ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ᪧࠋ 㑹እࡶྵࡴᗈ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕ㒔ᚰ ࡜ࠖ࠸࠺ሙྜ࡟ࡣࠊ୺࡟ᪧ 15 ༊㸦⊃
⩏࡟ࡣࠊ⌧ᅾࡢ༓௦⏣༊࣭୰ኸ༊࣭ ༊㒊ศࡢࡳ㸧ࢆᣦࡍࠋ 
 ࠸ࢃࡺࡿࠕᒣࡢᡭ ࠖࠕୗ⏫ࠖᆅᇦࡶࠊᪧ 15 ༊ࡢ୰࡛༊ูࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢ㐃⥆య














 ᮾிᕷࡣᪧࠊ ᮾி 35 ༊࡟ᣑ኱ࡋࡓẁ㝵࡛ࠊࡍ࡛࡟⾜ᨻ༊⏬ୖࡢᮾி㒔ࡢ໭➃࣭ᮾ➃࣭༡➃ࡲ࡛
฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖࡢఙࡧࡿవᆅࡣࠊすഃࡢከᦶᆅᇦ௨እ࡟࡞࠸≧ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᮾഃࡣୗ⏫ᆅᇦ࡜ࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࡀࠊすഃࡣᒣࡢᡭᆅᇦࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᡓ





(1) 㛵ᮾ 1 㒔 6 ┴㸦㛵ᮾᆅ᪉㸧㸩ᒣ᲍┴ 
(2) 㛵ᮾ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔࣭⚄ዉᕝ┴࣭ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴㸧 


















                                                



















Yarimizu & Mitsui ࡣࠊ⌧௦㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿࠊᮾிᒣࡢᡭᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㸱㔜෇࠿ࡽ࡞
ࡿ࿘ᅪⓗゝㄒศᕸࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋᮾிᒣࡢᡭ㸦ᮾி 23 ༊༡す㒊㸧࡜ࡑࡢ㐃⥆ᆅ
ᇦ㸦ከᦶᮾ㒊㸧ࢆゝㄒⓗ୰ᚰ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟ࠊ୰ᚰ࡜ࡣ␗࡞ࡿᛶ㉁ࢆᣢࡘᆅᇦࡀศ


































































ᶆ‽ㄒ 㸸 つ⠊ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 㸦ṇࡋࡉࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋࠕࡺࢀࠖࢆチᐜࡋ࡞࠸㸧






































බⓗሙ㠃 㸸 ࠕ඲ᅜࡢ㸭௚ᆅᇦࡢ ࠖࠕ▱ࡽ࡞࠸ேࠖࢆ┦ᡭ࡟ࠕ୎ᑀ࡟ࠖヰࡍሙ㠃 






































































































᪂᪉ゝ 㸸ձቑຍഴྥ ղ㠀ඹ㏻ㄒᙧ ճᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛୙౑⏝㸦᪉ゝ࡜ㄆ㆑㸧 

















































  ඲ᅜඹ㏻ㄒ࣭ᶆ‽ㄒ 








  ᪉  ゝ
ᅗ㸳 ࢿ࢜᪉ゝ࡜᪂᪉ゝࡢ㛵ಀ 
 








                                                
11 ಑ㄒࡣࠕ୎ᑀ࡛࡞࠸ㄒࠖ࡜ࠕ✚ᴟⓗ࡟༝಑࡞ㄒࠖ࡜࡟ศ࠿ࢀࡿࡀࠊᚋ⪅ࡢࡼ࠺࡞᪂ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᪂





































᪉ゝᙧ ዲࡲ࡞࠸ ዲࡲ࡞࠸ ౑⏝ࡍࡿ 










































ෆ㛶ᗓ(2011)ࠕ1. ᡓᚋࡢ㤳㒔ᅪேཱྀࡢ᥎⛣ࠖࠗ ᆅᇦࡢ⤒῭ 2011ʊ㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࠊᆅᇦࡢ෌⏕ʊ࠘




⛉Ꮫ఍➨ 31 ᅇ◊✲኱఍㸬 
Yarimizu Kanetaka and Mitsui Harumi (2012) “A Linguistic Survey of the Tokyo Metropolitan Area Using 
Mobile Phones” NWAV-AP2. 
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